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им. А. М. Горького
1920 1945
г. V’ IСвердловск.
Структура и состав университета
I. Ректорат
1. Ректор. Седлецкпй Иван Дмитрие­
вич, профессор-доктор геолого-минералоги­
ческих наук.
Адрес: Банковский переулок, д. 8, кв. 12 
Домашний телефон Д-139—34 
Служебный. „ Д-1 45 — 72
2. Проректор по учебной работе Борт­
ник Наум Абрамович,’ доцент-кандидат 
исторических наук,
Адрес.’ Чапаева, 20, кв. 6
Домашний телефон Д-1 59—76
Служебный > Д-1 46—53
3. Проректор по даучной работ» 
Карпачев Сергеи Васильевич, прбфёсбор- 
Доктор химических наук.
Адрес: Щейкмана 19, кв. 61.
->j Телефон Д-1 57—55
4. Помощник ректора по заочному 
отделению Ефремов Иван Фокич, доцент-' 
кандидат химических наук.
Адрес: ул. **го Марта, д. 3, кв. 12.
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, 5. Помощник ректора по учебной ра­
боте и аспирантуре. Ученый секретарь 
Совета Ур. Г. У. Ладыгин Николаи Федо­
рович, доцент-кандидат химических паук. 
Адрес: ул. Октябрьской революции, д. 37, ■! 
кв. 1. Служебный телефон Д-1 82-71
6. Помощник, проректора ио научной 
работе? Финкельштейн Наум Абрамович, 
И. о. доцента.
Адрес: Чапаева, 22, кв. 1.
7. Диспетчер учебной части Славнина 
Людмила Вячеславовна.
Адрес: Декабристов, 3-й дом Горсовета, 
под. )& 6, кв. 44.
8. Секретарь ректора Вишневецкая 
Мальвина Львовна.
Адрес: К-,1ибцдохта, д. ЗЙ 9, кв. 43.
9. Секретарь учебной части. 
Макурина Руфина Григорьевна. 
Адрес: К-Либкнехта, д. 9 ком. 35.
10. Секретарь научной части Бульон- 
кова Ия Ильинична.
Адрес: ул. 8-е Марта . 3, кв. 9.
Г
11. Инспектор-методист заочного отде­
ления. Лесина Маргарита Александровна. 
Адрес: Уралмаш, Перепонская, 17, кв. 3.
12. Секретарь заочного отделения. 
Зимина Зоя Ивановна.
13. Зав. канцелярией.
Бунина Белла Григорьевна. 




1. Помощник ректора по админмстра* 
тивно-хозяйственной части.
Клейнер Исаак Наумович. 
Адрес: 8-го Марта, 188.
Служебный телефон Д-1 07-99.
2. Инженер по ремонту. 
Бакланов Иван Сергеевич. 
Адрес: ул. Белинского, 55, кв. 2.
3. Начальник отдела кадров. 
Крылова Ольга Петровна. 
Адрес: ул. Ленина, 36, кв. 9.
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4. Начальник спец, частя. 
Лызлова Александра Филипповна. 
Адрес'. Декабристов, 3-й дом Горсовета, 
иод. 13, кв. 97.
5. Зав. типографией.
Оберюхтин Александр Саввич.
Адрес: Набережная Рабочей Молодежя, 
д. 10, кв. 3.
6. Врач-
Знаменская Варвара Алексеевна. 
Адрес: ул. Ленина, 18-а.
7. Зав. клубом. 
Сокурова Любовь Николаевна. 
Адрес: Орджоникидзе, 21, кв. 2.
III. Бухгалтерия
1. Главный бухгалтер. 
Юрочкин Василий Филимонович. 
Адрес: Народная Воля, 46.
2. Зам. главного бухгалтера. 
Кучерова Мария Ивановна. 
Адрес: ул. Свердлова, 7, кв. 3.
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3. Старший бухгалтер. 
Чинилова Мария Васильевна. 
Адрес: Южная, д. 9, кв. 1.
4. Бухгалтер. 
Савинкова Ольга Дмитриевна. 
Адрес: переулок Басенко, 24.
IV. ОРС
1. Начальник ОРС'а. 
Уснич Степан Миронович. 
Адрес; Мичурина, 40.
Телефон Д-1 07-99.
2. Зам. нач-ка ОРС'а. 
Равич Алексей Николаевич. 
Адрес: Уктусская 25.
3. Главный бухгалтер ОРС'а. 
Трубин Анатолий Павлович. 
Адрес: Вайнера 64, кв. 3.
4. Директор столовой. 
Мишарин Александр Петрович. 
Адрес: Белинского, 83, кв. 1.
5. Зав. магазином, 
Попова Галина Иосифовна. 
Адрес: ВИЗ, Чернорабочий, 39.
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V. Библиотека.
1. Зав. библиотекой.
Кнапская Тамара Евгеньевна. 
Адрес: Малышева, 24, кв. 9.
2. Старший библиотекарь. 
Миттельстефт Нина Макаровна. 
Адрес: Куйбышева, 6, кв: 19.
3. Библиотекарь. 
Могилевская Мария Дмитриевна. 
Адрес: Шейкмана, 56, кв. 3.
4. Библиотекарь. 
Страхова Руфина Николаевна. 
Адрес: ул. 8-го Марта,' 7, кв. 1.
5. Библиотекарь. 
Иванова Мария Михайловна.
Адрес: Сакко-Ванцетти, 6-а, кв. 37.
6. Библиотекарь. 
Альбова .Ъ ила Николаевна.
Адрес: ул. о-го Марта, 7, под. 9, кв. 16.
7. Библиотекарь.
Попова Мария Владимировна. 




Ганина Галина Васильевна. 
Адрес: Ленина, 5, кв. 1.
9. Библиотекарь. 
Гуткина Цицилия Давыдовна. 
Адрес: Челюскинцев, 14, кв. 1.
10. Библиотекарь. 
Овчинникова Александра Федоровна. 
Адрес: Декабристов, 77-а, кв, 5.
11. Библиотекарь. 
Полякова Пелагея Ивановна. 




Смирнов Андриан Анатольевич. Доценг- 
кандидат физико-математических наук. 
Адрес; Шейкмана, 19, кв. 81.
Телефон Д-1 47-35. г
2. Помощник декана. Агафонова Евдо­
кия Никятпчна. И. о. доцента. 
Адрес: уд. 8-го Маята, 4.
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3. Секретарь. 
Калинина Любовь Семеновна. 
Адрес: К-Либкнехта 9, кв. 41.
Б. Кафедра высшей алгебры и геометрий.
1. Зав. кафедрой.
Кантарович Петр Григорьевич, профессор- 
доктор физ.-мат. наук.
Адрес: ул. Малышева, 24, кв. 8. I 
Телефон Д-1 78-73.
2. Доцент.
Иванов Валентин Константинович, кан­
дидат физ.-мат. наук.
Адрес: Аптона Валек, 14, кв. 1.
3. Доцент Гаврилов Леонид Иванович, 
кандидат физ.-мат. наук.
Адрес: Ленина, 32, кв. 7.
Телефон Д-1 70-37.
4. Доцент Николаев Петр Владнмя- 
рович, 'кандидат физ.-мат. на\к.
Адрес: Втузгородок, проф, корпус, кв. 7.
5. Ассистент, Сесекин Николай Федо­
рович. Адрес: Куйбышева, 48-а, кв. 59.
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6. Ассистент. Девятов Борис Нико­
лаевич. Адрес: Вайнера, 9, кв. 45.
7. Ассистент.
Меленцов Александр Александрович. 
*Адре'С!’ Банковский,'!О, кв. 47. "
В. КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.
1. Зав. кафедрой.
Черников Сергей Николаевич, профессор- 
доктор физико-мктигатическпх паук.
Адрес: Втузгэродок, 2-й профессоре кий 
корпус кв. 37.
2. Доцент Штейнберг Наталья Серге­
евна, кандидат фнзико-мататематич. наук. 
Адрес: Банковский пер. 3, кв. 50.
Телефон Д-1 5-1-18.
3. Доцент Адамов Николай Василь­
евич, кандидат физ.-мат. паук.
Адрес: Малышева, 24, кв. 9.
4. Ассистент Гольдберг Прина Семе- 
новвд. Адрес: Сакко-Ванцетти, 6-а, кв. 30.
5. Аспирант Фейгин Абрам Нркович. 
Адрес: Железнодорожников, 20, кв. 9.
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Г. Кафедра общей физики.
1. Зав. кафедрой Янус Рудольф Ивано­
вич, профессор-доктор физ.-мат. наук. 
Адрес: Шейкмава, 19, кв. 53.
Телефон Д-1 56-56.
2. Профессор Смирнов Павел Агафан- 
гедо вич.
Адрес: Вайнера, 9-а, под, 7, кв. 65. 
Телефон Д-1 92-3
3. Доцент Носков Михаил Мих айлович 
кадидат физико-математических наук. 
Адрес: Шейкмава, 19, кв. 60.
Телефон Д-1 59-16.
4. Ассистент Левина Вероника 
Эмильевна. Адрес: Ленина, 54, кв. 84.
Телефон Д-1 00-16.
5. Ассистент Парфенов Владимир 
Владимирович.
Адрес: Хохрякова, 77, кв. 1.
6. А” ’’стент Певзнер Зоя Васильевна. 
Адрес: у... 8-го Марта, 3, кв. 16.
7. Ассистент Князев Сергей Ивано­
вич. Адрес-: УЗТМ, .Ильича, 6. кв. 11.
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8. Ст. лаборант. Кадкип Владимир 
Алексеевич. Адрес. Хохрякова, 77, кв. 1.
Д. Кафедра магнетизма
1. Зав. кафедрой Шур Яков Савель­
евич, профессор-доктор физ.-мат. наук. 
Адрес: Шейкмана, 19, кв. 58.
Телефон Д-1 61-34.
2. Доцент Михнев Михаил Николаевич 
Адрес: Шейкмана 19, кв. 54.
3. Ассистент Патрахин Николай Пав­
лович. Адрес:
4. Ст. лаборант Шилова Антонина 
Павловна Адрес: ул. 8-го Марта, 3.
Е. Кафедра физики твердого тела
1. Зав. кафедрой Комар Аптон Пав- 
телеймововлч, профессор-доктор физ.-мат.
ук. Адрес: Шейкмана 19, 114. 
Телефон Д-1 88-60.
2. Ассистент Гаганова Лариса Алек­
сандровна. Адрес: Военный городок, 
корпус, 15, кв. 24.
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Ж. Кяфедра теоретической фиеик к.
1. Зав. кафедрой Вонсовскпй Сергей 
Васильевич, профессор-доктор физ-мат. 
наук. Адрес: Шенкмана, 19, кв. 108.
Телефон Д-1 52-77.
2. Доцент Смирнов Андриап Анатоль­
евич, доцент-кандидат физ.-мат наук. 
Адрес; Шейкмана, 19, кв. 81.
Телефон Д-1 47-35.
3. II. о. доцента Агафонова Евдокия 
Никитична
Адрес: ул. 8-го Марта 4, кв. 16.
4. Аспирант Рязанов Аркадий Игнагь- 
евиь Адрес: ул. 8-го Марта, 3, кв. 16.
3. Кафедра атомного ядра.
1. Зав. кафедрой Соколов Арсений 
Александрович, профессор-доктор физ.-мат. 
наук. Адрес: Большакова, 85, кв. 39.
2. И. о. доцента Скроцкий Георгий 
Викторович.
Адрес; Банковский пер. 8, кв. 7.
И. Кафедре теоретической механики.
1. Зав кафеппи Малкин Поэль Гиль- 
евич, професор-, ор физ. мат. наук.
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Адрес; Малышева, 24., кв. 9.
Телефон Д-1 4 7-13.
2. Доцент Волк Исай Михаилович 
кандидат физико-математических наук. 
Адрес; Втузгородок, 2 проф. корп., кв. 64’
3. Ассистент Сурикова Елена Еросовна. 
Адрес: Белинского, 71, кв. 1.
4. Ст. лаборант Тихонова Ольга 
Ветровна. Адрес: ВИЗ, пл. Революции, 
шк. М 6.
Телефон Д-1 78-44.
5. Ст. лаборант Шмелева Тамара 
Димитрневна
Адрес: К-Ъбкнехта, 9. кв., 45.
6. Ст. лаборант Шиманов Сергей Ни 
канорович.
Адрес: Луначарского, 147, кв. 2.
К. Кафедра астрономии
1. И. о. зав. кафедрой Муратов Сергей 
Владимирович, и. о. доцента. 
Адрес; Большакова, 85, кв. 3.
2. И. о. доцента Бархатова Клавдия 
Алексайдровна. .
Адрес: Пушкинская, 9, мод. 7, кв. 120.
3. Ст. лаборант Осипов Александр 
Кузьмич. Адрес: Сакко-Ванцетти, 78, кв. 1.
4. Аспирант Шукстова Зинаида Нико­
лаевна. Адрес: Сйняева. 5.
VII. Факультет химический.
А* Деканат
1. Декан Есафов Вячеслав Ионович, 
допевт-кандлдат химических наук.
Адрес: Декабристов, 6, д. Горсовета, под. 
30, кв. 243.
2. Секретарь Зубкова Серафима Иль­
инична. Адрес: Малышева, 24, кв. 9.
Б. Кафедра аналитической химии.
1. Зав. кафедрой Сырокомский Вп- 
тольд Сигйзмундовнч, профессор.
Адрес: Аптона Валек, 18, кв. 11.
2. Ст. преподаватель Губельбанк Се­
рафима Михайловна.
Адрес: Пушкинская, 7, кв. 20. " .
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3. Ассистент Жукова Клавдия Нико­
лаевна. Адрес: Шейкмана, 19.
Телефон Д-1 44-77.
4. Ассистент Орлова—Жарова Лидия 
Петровна. Адрес: Циолковского, 86-а.
5. Ассистент Гешелин Григорий Са­
мойлович. Адрес: Московская, 5.
6. Ст. лаборант Блинова Александра 
Михайловна.
Адрес: Обсерваторская, 113, кв. 5,
В. Кафедра неорганической химии
1. И. о. зав. кафедрой Аполлон 
Николай Александрович, доцент-кандидат 
химических наук-.
Адрес: Обсерваторская, 113, кв. 3. '
2. Ассистент Волкова Нина Александ­
ровна. Адрес: Лепина, 54, кв. 258.
3. Ассистент Смирнова Апговипа Ан­
тоновна. Адрес’. Банковский пер.. 8.
Телефон Д-1 30-37.
4. Ст. лаборант Зуйкова Надежда 
Николаевна.
Адрес: УЗТМ, Клроь«-р;;дска:! 1Д кв, Б.
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Г. Кафедра фжаичоскоя хвмвн N |
1. Зав. кафедрой Карпачев Сергей О'
Васильевич, профессор-доктор хим. наук, р \ 
Адрес: Шейкмана, 19, кв. 61. м
2. Доцент Умова Мария Алексеевна, 
кавдидат химических наук.
Адрес. 8-го Марта, 7, кв. 13.
3. Доцент Ладыгин Николай Федоро­
вич. (См. помощник ректора)
4. Ассистент Смирнов Владимир Ва­
сильевич: Адрес: К. Маркса, 1-а, кв. 31.
&. Аспирант Викторова Вера Михай­
ловна. Адрес: Виз, Каляева, 34.
6. Аспирант Кочергин Вениамин Пав- 
лович.*1дрес. 8‘Марта, 3, кв. 16.
Д. Кафедра коллоидной химии.
1. Зав. кафедрой Мокрушин Сергей 
Григорьевич, профессор-доктор хим. наук. 
Адрес: Чапаева, 8, кв. 1.
2. Доцент Ефремов Иван Фокич, 
(су. помректора по заочному сектору).
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3. Ассистент Шеина Зоя Геориевна. 
Адрес: Сакко-Ванцетти, 58, кв. 24.
Е. Кафедра органической химии
1. И. о. зав. кафедрой Есафов Вяче­
слав Ионович, доцент-кандидат хамич. 
наук. (см. декан).
1. Ассистент Серговская Валентина 
Викторовна. Адрес: 8-го Марта, 3, кв. 4.
. 3. Аспирант Ванюкова Мария Андре­
евна. Адрес: К. Маркса, 31, кв. 2.
4. Ст. лаборант Боброва Маргарита 





1. Декан Ложкин Владимир Всеволо­
дович, доцент-кандидат геол, минералог, 
наук. Адрес: Ленина, 13-а.
2. Секретарь Пименова Тамара Ники­
тична.
Адрес: Мамина-Сибиряка, Зз, кв. 1.
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5. Мувей мииерилогни и почвоведения
1. .Вив, музеем Ложкин Владимир Все­
володович (см. декан). 0
2. Сотрудник музея Борман Сергей Ге­
оргиевич. Адрес: Ленина, 13-а.
В. Кафедра минералогии и 
кристаллографии.
1. Зав. кафедрой Седлецкий Иван 
Дмитриевич, доктор геолого-минералогиче­
ских наук. (см. ректор).
2. Доцент Ложкин Владимир Всеволо­
дович- (см. декав).
3. Ассистент Ярош Нина Александровна. 
Адрес: Пионерский пос., Омская, 95, кв. 1.
Телефон Д-1 05-88
4. Ассйртевт Бозманов Юрий Дмит­
риевич. Адрес: Куйбышева, 48-а, кв. 59.
5. Ст. лаборант Плоткина Екатерина 
Яковлевна.
Адрес: ВИЗ., Токари 38, кв. 8.
6. Аспирант Наракович Елена Яков- 
* евва. Адрес:
1«
При кафедре минералогии и кристал­
лографии имеются л&боратораи: 1. Рент- 
гевоминералогкческая по научению Кол­
лоидных фракций осадочных иород
Г. Кафедра петрографии
1. И, о. зав. кафедрой Кирьянов Ро­
ма Николаевич, доцент-кандидат геоло- 
го-ыивералогических наук.
Адрес: Куйбышева, 43, кв.1.
2. Ассистент Пухарев Алексеи Ивано- • 
вин. Адрес: К. Либкнехта, 9, кв. 36.
3. Ст. лаборант Кунцевич Зоя Ме- 
леньевна. Адрес: Толмачева, 1, кв. 2.
Д. Кафедра полезных ископаемых.
1. Зав. кафедрой Гладковский Андрей 




1. И. о. зав. кафедрой Архангельский 
Николай Иванович, доцент-кандидат геол. 
^йн. наук. Адрес: К. Либкнехта, 9, кв. 42.
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2. И. о. доцента Смирнов Георгий 
Алексеевич.
Адрес: ВИЗ, Ордженикидзе, д. 29, кв. 1.
3. Ассистент Тимоф ев Василий Ми­
хайлович. Адрес: Ленина, 13-а кв. 22.
Ч,Л.
Ж. Кафедра полеонтологки
1. И. о. зав. кафедрой Щеглова-Боро­
дина Ольга Николаевна, доцент-кандидат 
геолого-минералогических наук. 
Адрес: Р. Люксембург, 59, кв. 32.. , ■ ■' '4 ■
3. Кафедра почвоведения
1. И. о. зав. кафедрой Лавров Алек­
се! Владимирович, доцент-кандидат сель- 
хоз. наук.
Адрес: Втузгородок, 4-й корпус, кв. 72.
2. Ассистент Чамеев Константин 
Владимирович.




1. Декан Сысоев Борис Дмитриевич, 
доцент-кандидат экономических наук. 
Адрес: Втузгородок, 2-й проф. корп. кв. 91.
2. Пом. декава Дивинская Любовь 
Александровна.
Адрес: Папанина, д. 5.
3. Секретарь Таннер
Адрес: Банковский пер., 10, кв. 5.
Б. Кафедра физической географии
1. И. о. зав. кафедрой Кондратьев Фе­
дор Яковлевич, доцент-кандидат, технич. 
наук. Адрес: Мичурина, д. 43, кв. 3.
2. Ст. преподаватель Лобурцев Иван 
Степанович. Адрес: Кузнечная, 26-
В, Кафедра экономической географии
1. И. о. зав. кафедрой Сысоев Борис 
Дмитриевич (см. декан).
2. Ст. преподаватель Ананьев Алек­
сандр Петрович.
Црес: Щедрина, 5, кв. 1.
>2
3. Ст. преподаватель Дивинская Лю­
бовь Алесандровна (см. пом. декана).
X. Факультет биологический.
А. Деканат.
1. Декан Заблуда Григорий Васильевич 
Профессор-доктор биологических наук. 
Адрес: Ленина, 52, кв. .269.
2. Пом. декана Абрамова Зинаида 
Павловна. Адрес: Декабристов, 36, кв. 5.
В. Кафедра ботаники
1. И. о. зав. кафедрой ’ Полуяхтов 
Константин Капитонович, доцент-кандидат 
биолог, наук.
Адрес: Розы Люксембург, д. 5, кв. 5.
2. Ст. преподаватель Лебедев Павел 
Васильевич. Адрес: 8-го Марта, 3, кв. 12.
3. Ассистент Хомякову Зоя Ивановна. 
Адрес: Красноармейск»^ 8$', кв. 12.
В, Кафедра физиологии растений
1. Зав. кафедрой Заблуда Григорий 
Васильевич, (см. декан).
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\ 2. Ассистент Простова Мария Ильи­
нична. Адрес; Ленина 52, кв. 269.
Г. Кафедра генетики.
1. Зав. кафедрой Патрушев Василей 
Иванович, профессор-доктор биолог, паук. 
Адрес: Розы Люксевбург, д. 59.
Телефон Д- 1 66-56.
2. Ассистент Абрамова Зинаида Пав­
ловна- (см. пом. декана).
Д. Кафедра гидробиологии
1. Зав. кафедрой Диксоах Николай 
Карлович, профессор-доктор биолог, наук 
Адрес: Втузгородок, 4-й студен, корп. 
кв. 144.
Е. Кафедра аоологни.
1. И. о. зав. кафедрой Шиманский
Виктор Николаевич, доцент-кандидат гео- 
лого-минералог. наук. . -!»■)?■
Адрес: К. Либкнехта, 9, кв. -а-9.
2. И. о. доцента Харченко Людмила 
Никитична.
Адрес: Куйбышева 48-а, 1 этаж.,
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3. Ассистент Вилесов Михаил Петрович. 
Адрес: Шейкмана, 118.
4. Зав. музеем Иевлев Борис Петро­
вич.
Адрес: Декабристов, 3-й дом Горсовета, 
под. 4, кв. 29.
5. Зав, пасекой Медведь Николай 
Иванович. Адрес: Сурикова, ГЛ
XI. факультет журналистики
A. Деканат
1. Декан Пятницкий Александр Нико­
лаевич. Адрес: Ленина, 5, кв. 92.
2. Пом. декана Павловский Борис 
Васильевич.
Адрес: Антона Валек, 20, кв. 3.
3. Секретарь Островская Эвелина 
Васильевна,
Адрес: Народной Воли, 37. кв. 6,
B. Кафедра теории и практики
большевистской пеяитц.
1.И. о. зав. кафедрой Павлов Павел 
Александрович, ст. преподаватель.
Адрес: Ленина, 32, кв. 59.
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2. Ст. преподаватель Боголюбов Кон­
стантин Васильевич.
Адрес: М-Сибярика, 228, кв. 5.
3. Ст. пренодаватеь Шумилов Григо­
рий Павлович.
Адрес: 8-го Марта, 161, кв. 17.
4. Ст. преподавтель Бузунов Виктор 
Ефимович.
Адрес: Декабристов, 6, кв 187.
5. Преподаватель Муравьева Вера Ни­
колаевна. Адрес: 8-го Марта, 3, кв. 4.
6. Преподаватель Павловский Борис 
Васильевич, (см. пом. декана).
В. Кафедра техники в проивводства 
газеты
1. И. о. зав. кафедрой Пятницкий 
Александр Николаевич, (см. декан).
2. Ст. преподаватель Самокаева Рим­
ма Гурьевна. .
Адрес: ВИЗ, Крксноуральская,'14а.
3. Ассистент Томашевич Ольга Гаври­
ловна. Адрес: Набережной Рабочей Моло­
дежи, д. 10-а, кв. 22. '
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4. Ассистент Порозова Алевтина Пав­
ловна. Адрес: ВИЗ, Синяева, 30, кв, 3.
Телефон Д-1 34-97.
5. Преподаватель Кузнецова Галина 
Матвеевна.
Адрес; Октябрьской революции, 1, кв. 10«
6. Преподаватель Лисин Геннадий 
Николаевич.
Адрес: Зеленая площадь, д. 3, кв. 3.
7. Преподаватель Сурин Леонид Ми­
хайлович. Адрес: Малышева, 24, кв. 1.
XII. факультет историко-филологнче? 
” 7 ?СКИЙ
А. Деканат
1. Декан Шептаев Леонид Семенович. 
Доцент-кандидат филолог, наук. • 
Адрес: Чапаева, 22, кв. 1.
2. Пом. декена Джалалова Валерия 
Суриковна. Адрес: 8-го Марта 8.
3. Пот. декана Вильнер Вере Алек­
сандровна. Адрес: Выгородок. Красный 
корпус. 16, кв. 28.
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4. Секретарь Попова Евдокия Алек­
сандровна. Адрес: Московский уч., 2.
5. Секретарь Карасева Галина Нико­
лаевна. Адрес: Куйбышева, 48-а.
х Б. Кафедра всеобщей истории
1. И. о. зав. кафедрой Бортник Наум 
Абрамович.
(см. проректор по учебной работе).
2. Доцент Сурин Федор Иванович. 
Доцент-кандидат исторических йаук. 
Адрес: Малышева, 24, кв. 7.
3. Доцент Застенкер Наум Ефимович. 
Доцент-кандидат истории, наук.
Адрес: Ленина, 52, кор. 4-а. цв. 427.
4. И. о. доцента Дивинский Борис Алек­
сандрович.
Адрес: Малышева, 24, кв. 9.
5. Ассистент Лившиц Соломон Гри­
горьевич. Адрес: 8-го Марта 3, кв. 16.
5. Зав. кабинетом Белозерова Антони­
на Семеновна.
Адрес: Степана Разина 70-
8г
В. Кафедра истории народов СССР*
1. И. о. зав. каф. Гор.довский Ми­
хана Аронович, доцент-кандидат юриди­
ческих наук.
Адрес: Малышева, 68, кв. 22.
2. Доцент С5даков Сергей Александро­
вич, доцент-кандидат исторических наук. 
Адрес: 8-го Марта, 3, кв. 1
3. И. о. доцента Финкельштейн Наум 
Абрамович. Адрес: Чапаева. 22, кв. 1.
4. Ассистент Адамов Владимир Ва­
сильевич. .Адрес: Малышева, 24, кв. 9.
5. Ассистейт Зуйков Валентин Нико­
лаевич. Адрес: 8-го Марта, 3, кв. 2.
6. Аспирант Писарев.
Г. Кафедра классической филологии
1. И. о. зав. кафедрой Виноградов 
Александр Иванович, доцент. 
Ауре«: Чапаева, 20, кв. 31.
д Доцент Шумский Павел Александ­
рович
Адрес: Сакко-Ванцетти, б-а, кв. 29.
3. Ст. преподаватель Миронов Вла­
димир Дмитриевич.
4. Ст. преподаватель Вознесенский 
Александр Лаврович.
Адрес: Медный рудник, 26, кв. 26.
Д. Кафедра русского языка и общего 
языкознания
1. Зав. кафедрой Георгиевский Алек- 
санд Петрович, профессор.
Адрес: Вайнера, 9-а, кв. 61.
2. Доцент Вовчок Павел Акимова ч, 
доцент—кандидат фвлол. наук.
Адрес: Чапаева, 20, кв. 18.
3. Доцент Громова Александра Петровна, 
доцент-кандидат филолог, наук.
Адрес: Чапаева, 20, кв. 18.
4. И. о. доцента Алтайская Вален­
тина Федоровна.
Адрес: Куйбышева, 48-а, кв. 23.
5. И. о. доцента Бирало! Афанасай
Яковлевич.. ' ' ' л.
Адрес: Белинского, 34, кв. 103.
Зв -. \
6. И. о. доцевта Данилова Агния 
Ивановна.
Адрес: Степана Разина, 25-а, кв. 1.
7. Ассистент Агеева Зинаида Семе­
новна. Адрес: 8-го Марта, 3, кз. 3.
8. Ассистент Светлова Валентина Ни­
колаевна. Адрес: 8-го Марта, 3, кв. 8.»
9. Аспирант Богданова Наталья Пав­
ловна. Адрес: Ленина, 15.
10. Аспирант Лойфман Наум Яковле­
вич. Адрес: Ордженикидзе, 7, кв. 1.
Е. Кафедра западной литературы
1. И. о. зав. каф.Кантарович Иосиф 
Беняминович, старший преподаватель. 
Адрес: Втузгородок, 1 кори., кв. 6. ‘
2. Ассистент Гордина Хася Иосифовна. 
Адрес: 8-го Марта, д. 8, кв. 3.
3 Ассистент Хвостеяко Лец Васильевич. 
Адрес: Ленина 5, кв. 179.
'|4. Ст. преподаватель Закс Борис Фе­
дорович Адрес: Н-Исетск, д. 10, кв. 11.
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Ж. Кафздра истории русской литературы.
1. И. о. зав. кафедрой ГладковсКая 
Лидия Арсеньевна, доцент-кандйдат фило­
лог. наук. Адрес: Малышева, 24, кй. 9.
2. Доцент Кшгайник Михаил Григорье­
вич, доцент-кандидат филолог, наук. 
Адрес: Малышева, 24, кв. 9.
3. Доцент Шептаев Леонид Семенович. 
Доцент-кандидат фило'лог. наук.
Адрес: Чаиаева, 22, кв. 1.
4. Доцент Курляндская Галина Бори­
совна, доцент-кандидат филолог- наук. 
Адрес: Декабристов, 3-5 д. Горсовета кв. 23.
Ь. Ст. преподаватель Ладейщиков 
Андрей Степанович.
Адрес: Хохрякова, 81-а, кв. 1.
6. Ст. преподаватель Тимофеев Вале­
рий Иванович.
Адрес: Большакова, 77, кв. 29.
7. Ассистент Шпаковская Елена Ан­
тоновна. Адрес: 8-го Матра, д. 3, кв. 3.
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8. Преподаватель Мамаева Мария 
Львовна.
Адрес: Декабристов, 3 д. Горсовета, кв. 95
ХШ. Кафедры общеуниверситетские
А. Кафедра иностранных языков
1. П.о. зав. кафедрой Витте Вера 
Е в тень ёвна, ст. преподаватель.
Адрес: 8-го Марта 78, кв. 19.
2. Ст. преподаватель Мослер Людви­
га Юзефовна.
Адрес: Декабристов, 28, кв. 1,
3. Преподаваталь Стадлер Юлия Ми­
хайловна.
Адрес: 30 дет. туб. сан. до«., врач.
4. Преподаватель Плоткина Эйдея 
Юдовна.
Адрес: Луначарского, .206, кв. 02.
5. Преподаватель Свистунова Нина 
Павловна. Адрес: Декабристов, 56, кв. 4.
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6. Преподаватель Свешникова Людмила 
. Александровна. Адрес: Всеобуч, 9, 36.
7. Преподаватель Петрова Ольга Ни­
колаевна. Адрес: Р-Люксембург, 63, кв. 3.
8. Преподаватель Славвипа Елена.. 
Георгиевна. Адрес: 8-го Марта, 78,
6. Преподаватель Диева Галина Ива­
новна. Адрес: Втузгородок, 1 проф. корп. 
под. 3, кв. 25.
10. Ст. преподаватель Каратыгина 
Мария Григорьевна.
Адрес: 8-го Марта, 78, кв. 10.
11. Ст. преподаватель Поздняковская 
Галина Романовна.
Адрес: Ленина, 26, кв. 14.
12 Ст. преподаватель Усольцева 
Людмила Григорьевна.
Адрес: Декабристов, 3-й д. Горсовета, кв. 6.
13. Преподаватель Акланд Аделаида 
Адольфовна. Адрес: Шейкмана, 16, кв. 5.
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14. Преподаватель Дербукова Тамара. 
Николаевна.
Адрес: Декабристов, 3-й д. Горсовета 
под. 13, кв. 99.
15. Преподаватель Кулибина Елена 
Владимировна.
Адрес: Декабристов, 3-й д. Горсовета 
под. 19, кв.147. Телефон Д-1 27-75. /
16. Преподаватель Белоусова Софьй
Павловна. Адрес: М-Сибиряка, 142, кв. 2.
17. Преподаватель Богданова Софья
Вениаминовна. Адрес: Вайнера, 1, кв. 2.
18. Преподаватель Петрова Татьяна
Глебовна. Адрес: Челюскинцев, 60, кв. 79.
19. Преподаватель Лобовнкова Ольга 
Алексеевна.
Адрес: Декабристов, 3 д. Горсовета 17.,
20. Преподаватель Спасская Галина 
Александрова.
Адрес: Декабристов З’д. Горсовета, кв. 44.
21. Преподаватель Новикова Варвара
Николаевна. Адрес: Ленина, 13-а. кв. 1.
Й
22. Ст. преподаватель Жуковская 
Анна Алексеевна.
Адрес: Народной Воли, 26, кв, 1.
23. Преподаватель Гальперина Лидия 
Николаевна.
Адрес: Втузгородок, 2 проф., кор. кв, 23.
' 24. Преподаватель Колумбова Алек­
сандра Ивановна.
Адрес: Втузгородок, 1-й проф. кори., кв. 6.
25. Преподаватель Самусенко Сариэтта 
Христофоровна,
Адрес: Свердлова, 3-а, кв. 10.
В. Кафедра философии
1. Зав. кафедрой Каценбоген Соломон 
Захарович, профессор. ’•
Адрес: Малышева, 46,
В. Кафедре основ марксизма-ленинизма
1. Зав. кафбдрой Быстрых Федор 
Павлович, доцент-кандидат истрич. наук. 
Адрес: Малышева, 24, кв. 9.
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2. Ст. преподаватель Лучинин Васи­
лий Ефимович.
Адрес: 8-го Марта, 161, кв. 5.
3. Преподаватель Штейнберг Р. А. ■ 
Адрес: Ленина, 51, кор. 2, кв. 76.
4. Преподаватель Сапожникова Алек­
сандра Петровна.
Адрес: Втузгородок, 2-й проф. корн. кв. 28.
5. Преподаватель Шейнина Фредерика 
Давыдовна.
Адрес: Ленива, 52 к. 1-0, кв. 427.
6. П^сщпавател, Коган Лев Наумдддя 
Адресь: Ленина, 87 11. 19, кв. 148.
Г. Кафедра педагогики
1. П. о. зав. каф. Катериночкин Ни­
колай Михаилович, доцент-кандидат педа­
гогии. наук. Адрес: Ленина, 15, кв. 5.
2. Доцент Мерлин Вольф Соломонович. 
Доцент-кандидат педагогии, наук.
Адрес: Декабристов, 3-й дом Горсовета, 
кв. 123, |
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3. Доцент Эбергардт Георгий Ивано­
вич. Адрес: Ленина, 83, кв. 26.
4. Ст. преподаватель Пацук Василий 
Васильевич.
Адрес: Бтузгородок, 1 проф. корп.
5. Ст. преподаватель Затопляев Алек­
сандр Владимирович.
А др ес: Февральской революции, д. 1.1, 
кв. 21.
6. Ст. лаборавт Расторгуева Татьяна 
Григорьевна. Адрес: Мичурина,. 159, кв. 1.
Г. Кафедра политэкономии
1. И. о. зав. кафедрой Брон Самуил 
Акимович, доцент- кандидат.
Адрес: Ленина, 52.
2. Преподаватель Пестов Петр Сте­
панович. Адрес: Луначарского, 210, кв. 3.
3. Преподаватель Ринтель Милаил
Яковлевич • . : ч
Адрес: Набережная Рабочей Молодежи, 
д. 4, кв. 6,■
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4. 0. о. профессор Альфвпт Симох < 
Давыдович. Адрес: Втузгородок 1-й проф.
' корп., кв. 38.
5. Майор Готлобер Валентин Михай­
лович. Адрес: штаб Урал ВО, к. 216
Д. Кафедра военной подготовки
1. Зав. кафедрой Мельников Михаил 
Герасимович, подполковник.
Адресь: Куйбышева, 48.
2. Зав. учебной частью Зыков Ми. 
шил Кузьмич, майор.
3. Ст. преподаватель Борман Петр 
Сергеевич, лейтенант.
Адрес: ул. Ленина, 13-а. кв. 19.
4. Ст. преподаватель Потаповский 
Иосиф Михайлович; майор.
Адрес: Февральской революции, 22, кв. 5.
5. Преподаватель Петрова Вера Алек­
сандровна, лейтенант медслужбы.
Адрес: 8 Марта, д. 87, кв. 17.
6. Преподаватель Круглова Любовь
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Викторовна, ст. леитепат мед. службы. 
Адрес: Уктусская, 6, кв. 1.
7. Преподаватель Старцева Лидия 
Петровна, ст. лейтенант мед. службы. 
Адрес: Добролюбова, 3, кв. 16.
8. Преподаватель Смолина Тамара 
Ивановна. Адрес: Хохрякова, 42, кв. 10,
9. Преподаватель Радонпжский Ана­
толий Васильевич, капитан.
Адрес: Вайнера, д. 7., кв, 18.
10. Преподаватель Лисовская Галина 
Михаиловна, капитан мед. службы. 
Адрес: Боевых Дружив, д. 15, кг.. 2.
11. Лаборант Комлева Людмила Ми­
хайловна. Адрее: Кузнечная, 182.
XVI Общественные организации
1. Секретарь партбюро Адамов Влади­
мир Васильевич, ассистент кафедры 
основ марксизма-ленинизма.
2. Председатель Месткома. Канторович 
Петр Григорьевич, зав. каф. высшей ал­
гебры.
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3. Секретарь комитетом B.IKCM Осипов 
Александр Кузьмич, ст. лаборант кафедры 
астрономии.
4. Председатель профкома Пдотвчкин 
Вячеслав Алексеевич, студент III курса 
факультета журналистики.
Адрес: 8-го Марта, 3, кв. 2.
5. Редактор газеты «Сталивец» Мои­
сеев Анатолий Васильевич.
Адрес: Декабристов, ^6-й дом Горсовета, 
п. 35, кв. 279.
6. Ответственный секретарь газеты 
«Сталинец» Тайц Елена Абрамовна. 
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